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た。更に食道の Hx・E染色では Auerbach神経叢にい
わゆる硬化像が認められたが節細胞自体にはほとんど変
化が認められなかった。脳の連続切片では成功例はすべ
て両側 Hvmを破壊していたが，不成功例では何れも 
Hvmをはずれていた。尚 10%石炭酸注入による破壊
は全て不成功であった。 
14. 抗リンパ球抗体の精製
深尾立
抗犬リンパ球馬血清の有効成分の分離精製を試みた。
中村の方法に従い， DEAEセルロースカラムクロマト
グラフィーと，澱粉ブロックゾーン電気泳動法を組み合
せた方法で，免疫電気泳動，セパラックス電気泳動，超
遠心分析法にて，純度の高い r-G グロプリンと，r-A グ
ロプリンを得た。抗体活性の測定にはリンパ球凝集反応
を用いたが，疑集を起すに必要な最少窒素量は，r-Gで 
0.21 r，r-Aで 25.0rであり，r-Gは r-Aより 125倍の
効果を持っていることより，r-Aにはほとんど活性が無
いと云ってもよい。この方法は繁雑であるので，実用的
であると思われるエタノーノレ分画を Deutschの方法に
従い試みたが，相当に純度の高い r-G を割合によい収
量で得ることが出来，充分，実用にたえる方法であると
思われる。叉， ここでも抗体活性は r-G の量に比例す
るようであった。リンパ球凝集反応は実際の移植免疫抑
制効果と必ずしも一致しないといわれるので，今後更に
研究を進めたい。 
15. 131CSによる甲状腺スキャン
万本盛三，大森忠昭，内山 暁
最近開発された山Csを用い，腫蕩の良性，悪性を鑑
別する目的で，各種，腫虜スキャンを行なった。甲状腺
癌 1例，乳癌 2例，縦隔腫湯2例，上顎癌 l例，皮膚癌 
2例， 肝癌 l例， 計 19例の悪性腫、虜に用い，そのうち 
17例，約 90%の高い陽性率を得た。
更に甲状腺腫の良性悪性を鑑別するために，組織診断
が確定している悪性 1例，良性6例の計 17例について 
131CSの陽性率を検討してみると悪性例， 1例例中 9例，
約 82%の陽性率となっているが，陰性のものは 2例と
も再発例でその理由は血流が少ないためと考えられた。
また良性例においては 6例中 5例，約 82%の陰性率と 
なっている。この場合の陽性率はリンパ管腫の合併が認 
められたが，それが原因かどうかは不明である。
今後更に多くの腫療に応用し， 131Cs による腫療の良
性悪性の鑑別方法の分野を確立していく予定である。
16. 特発性食道拡張症の成因に関する基礎的研究
とくに PMP投与犬の食道運動について
金城和夫
抗コリンエステラーゼ剤である phthalimidomethy1 
0.0 dimethyl phosphordithioate (PMP)を長期間犬に
投与して特発性食道拡張症様病像が出現可能であるかど
うかにつき実験を行なった結果，ほぼ満足で、きる成績を
得たので報告した。雑種成犬 18頭を 5群にわけ体重 kg
当りそれぞれ 0.5mg，10 mg，20mg，25 mg，50mgの 
PMPを隔日に後肢瞥筋内に注射した。体重 kg当りの
投与量が増せば幅吐発現日は早くなり早く死亡する傾向
を認めた。 X線透視では一般に噴門部通過障害に先立
ち，下部食道の拡張が現われる傾向があった。その他食
道電気内圧曲線，食道筋電図などを行なった結果 18頭
中8頭に本症様病像を見出した。なお最近になって，植
込電極法による食道筋電図にかわって，新らしく管内誘
導法による食道筋電図記録法を工夫して効果をあげてい
るので，この方法について紹介し，本法による成績を報
告した。 
17. 管内誘遵法食道筋電図に関する研究
黄江庭
管内誘導法食道筋電図を記録し，おもに正常例のパタ
ーンと二，三の薬物負荷による影響を検索し，更に特発
性食道拡張症の波型を検討した。記録方法は鼻腔ゾンデ
を三カ所で屈曲できる様にけん引糸を通し，その屈曲の
頂点、に極間距難 1cmの環状白金電極を装着し，これよ
りリード線を通した。この誘導管を被検者の口腔より食
道内に挿入し， X線透視下で電極の部位を確め，けん引
糸をけん引することによって，電極を上，中，下部食道
の内腔に密着せしめ， リード線を入力箱に接合し，生体
用四素子増幅器にて食道筋電図三点、において同時に記録
し得た。あわせて喉頭筋電図を採取した。 Atropin0.5 
mg投与では変化はみられず， Buscopon，Valpinと 
Ephedrine投与では 15分から 20分後に抑制効果が現
われた。特発性食道拡張症の 1例では発現時聞が同期し
持続時聞が上中下部食道とも同じで， Burstと Spike
の振幅の著明な減少を認めた。
18. 人工透析時の心電図の検討

三井 静

昭和 41年 1月以来末期の慢性腎不全患者及び急性腎
不全患者に対して，血液透析を 1例，腹膜濯流を 7例
経験した。これらの患者は心電図上異常を認める場合が
